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1. "ffemenangan bukan segala-galanya, tetapi berjuang sedaya
upaya untuk.mencapai kenenangan nerupakan gesuatu usaha yangmurni". Eincangkan aepek-aepek penting seperti oujelriit,Eaya atau stail dan ilmu kejurulatihan untuk nenberi EuatuIrecerminan positif terhadap faleafah kejurulatihan ini.
E 25 markah l
2. Kecergasan fizikal merangkumi beberapa komponen yangberhubung dengan aspek-aspek kesihatan dan aspek-aipelkemahiran perlakuan motor. terang dan bincangkan denganjelas komponen-komponen terEebut.
t ZS markah l
3. Dalam tahun L977 Jewett dan lrlullan telah menbentuk kerangkaKurikulum Proses Tujuan yang nengandungi tujuh sub riaangutana. Di antara bidang-bidang ini ialah keseimbanganPsikik iaitu manusia bergerak untuk mencapai integrieipribadinya. Bincangkan tujuan-tujuan konsep utama yangdisentuhi dalanr bidang ini.
t 25 markah l
4, Pergerakan Kreatif merupakan satu komponen dalanPendidikan Jasmani dan KeEihatan. Bincangkanimplikaainya dalam pendidikan.
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